



EI «oaovi de 'difsc» de
Romania sembla indic.ar
que els directors del
descoRGert e u r 0 p e u
s'han adoRal qua 01 vas
ia es massa pie... i ·Ia
I
vessada es perill�sa 'a
lIurs idea-essos.
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L'humorlsme, Mussolini'i els
avions anunclats a toes de .campanes
SI. Dlckene=-eocl de numero del be- I feixfsme per tal de poder retomera
nemerlt club �j�wtck i conclqrada de lies pen-yes d'anrany dels poblee lIursSir Anthony Bden= en Hoc d'haver I 21 conrer=noue Tl!lrtarfns-epopeies
vlscut quan Anglaterra gar�ntia le vi- ! m�5 apropedes ben segur de Ii! Ima­
de leis drets dels�eus subdlre es tror r gin�cf6 que de le reiJli�at.bessln equeste on es trobeesln, ha- Sera el que sera. J?ero. ee el cas
que nl un sol solder accepta que deu
feixfstes puguin me! que no pas ell
tot sol,
I alxo, tot alxo que es percep pero
.
no es pelpe, tot aixo que no te mane­
re Jiteraria d'expreeslo, es tranforma
-decte d'une cause que potser cal
cercar-tll en la joventut,la ra6 i la in­
tel'Iigencia dels soJdats' de I'anfifei ..
xi�me''':_en ums cantera d'humorls�e
d.e bona Hel, de prlmerie�ima fracture,
que apareix en les !l1es �Iverses oca­
sions i als Boes mes impensats •.
gueSt riascur a Bspanye uns qusnts
enye, no gcires, ebans de la Gran
Guerra, }!egurnment que f6ra avui un
soldat mes de I'Exerclf de la Republi-
AI
ca.
En aquest aspecre es force tnrereesent de remarcar la composlclo del Ho f6ra-quin dubre 'hi ha-. per-
Subcomlre de No Inrerveuclo, en la qua) hi 56n repre5�ntats els Bsars Ielxls- que Dtckens, a la banda dels Quelposte.s amb una Insuencla acleperadore, si tenim en "com. pte Ie:! pressions aott'! lee i Francos, hduria acabat morint del
q92113 s'han de moure ele representBnts de leel democracies, a' causa de la fic- fib i It I b d' i .. , e fiO ree x. II ans a xo, eupo-
cl6 liberal que osienten quan en realitat's6n instruments dels gram� tru!ts, dels l' I'h,t:. It'
-
, sant que a'seva' mare flgu�s par
monopolis j de raUn banca de lIurs propls paiso!. 83 eI'secret que expUca Fac� I ' I S' i''1 'h I
,
•.
. per' e1Cemp e a or a, la s aur a pre·
t uad6 6110dfna: del Subcomite I el que ha de fer que; si s'arrlba a efectuilr, Ie I, . t d It }' b� " .. ' ,. , ocupa prou e B.a ar a lIrrera en
cretlr�dlll»,�aquesta no sigUI altrll coea que una e:nganylfa, com tot el que sfgui i d' I '6 II t. '., reccI a evan.
fruit de conveni amb aqlleeta gent folia, malV,lldai falsa que repreeenta .er fei-
preparaci6 que es d6na li It! tropa, 0
d�I tracle de camaraJer'Ja no manca­
da de respeete entre eoldats i oficials,
o q.e I'esperlt de Ilulta que onima la
joventut militaritzadtJ, 0 de l'amblent
La retirada dels voluntaris
.
.'
Bls continuers fracaesoe de J.a Socletat de Naclqns en les aeves temptatl-
l yes de medlaclo dlplomatlca.prop de la guerra d'Bepanya, han snat a parer en
.Ia qUe�t16 dels -votunterts-. J�\que no ha exlstlt le noblesal la slncerltet d'o ..
poser .. ee a Ie Intervencf6 d'Italla. Alemanya i Portugal-com no exletl quan
1'1lgressi6 d'Btiopia-el Comlie de Londres he estet encarregat de la mise 'en:
!clme d'equesr nou acte de II'J comedic que juga Ia dlplomacle europea- II l'en­
torn de Ie tragedla espenyole. ' ,
{
A -hores d'ara f�norem st ef Subcomlte de No Intervencio reetxlra en le
aeva nova empresa (nov"t,de fa mesoe), pero aflrmem que III -retlrada de vo­
Inntarle, malgrat aigu! en la proporci6 defeneada per Je U.R,S.S" III qual arri­
ba al 85 per cent, no represe;nt!lra pas una mesure justa, encare que 'per un
moment ens avlnguem 11 considerer una lgualtet dedret=-que no pot exlsrlr->,
I
entre 1m Republtca I ele feccloeos, i un matelx concepte 1 una Bola denomina­
el6 en 'el que ee referelx al� enomenars evoluntarles.
Consfi que no valem pOSflr en dut>­xisme inferp6cioflnJ.
.
. ,", te-0101grat poder-Io allmentar 'ambNo es pas de· In retirada dels «voluntarls» que ens ha de venlr la mfllqra f t d .
; 'I' t d' BlI • . i onlJm�n e cnusa-que au or «4ue cu.lminara en la vlcloria de les armes populare. 51n6 del nm5tr,e esfor�, del fill d 'f 'I 'h"� f t f 6,�' . • '" . ,gr e Il'1. I ar» 5- L!gu�s e flm s
br46 dels nostres soJdate 1 de la volunlet de vencer de tots, governants i
gO-I 11it' 1 d I t, com a m ar en e curs e is noe ravernats, front i rerl!guarda. " .' '.' . �eIT8.· .No pot enfusiasml!r· nos la reflrl!!da· de v�luntaris. Sf en 16 gran farsa i \... AI cap i'l1 Ie' fi, '\5Igu ha catalog-at
:a-arriba li porlar 1I terme alxo que sembla la suprema il'!usI6 dels no interveIi .. � l'flUtor d'cquestes TatlleS com' a' cfufur
cionistes ea treurpn molts italians, alemanys, erHre:u_s. portugueso.s, etcetera... generol d�' I'Bxerci't Regular Poj,u­
pel c05tat dels franquj8te,�, pero restaflm �Is lecnlc� j entre ells els aviadors 1 \Iar.».
1 es tropes de· "oc mores, InsubstifuYbles per a servfr'de Cllr" de can6, pe�qu� PerQ �i que podem garantlr que,
'of lee camis�,s blaves, ni les brune�, niles fletxes negree, falang� ,I reqoetes Dickens no heuria pas passat. a la
no han donat el resultat que n'eeperava el comandam'tmqfaccI6s.,
I
posteritat amb 18 fama..:_ aleshons
Afxf es'plls'samm dies i mes �!es obans dO s'arrlbariia Ia conclusi6 de les be� gusflyada-.d'humor!sta. No hau-
comi5sions 1ecnlqucea que sernn trome,see 11 BSpan:ya .. La qUestl6 es poss�r 'I
rIa pogut. .
1e mps i esblaixar els problirr:es, Afxi no eB podra dir que no 8'.ha fet res que Quem hom 'all viacut de prop I'em­
juslifiquI l'exi81�ncia del Gomite de Londres. D'aquesta manera, potser des- past�lIament de 'carheters, 112. barreja
'II'pnreixera ,e:1 pesombre dels respo�eobles de la poHtica de connivencia limb 1 de fesomfes, la multipljcitat de�empe­
e Is pe:isos feixis1ee. Jm que no s'ha' evitat 10 intervencl6 de�carl1da d'ItaIia Ii. raments que fonamenten el nO�fre
AI ernanya es pos:!)ible que ,�'hagI trobat la forma de posar·bl. un peda� amb la . Bxerclt i s'ha endlnsat a la �opa gran·
retirada de «voluntaJ'Ig�. d{osa.'de vi de divuft gums q'ue es el
, Quina v�J"gony�! Haver d'e pHssar pel cami que han imposat aquests dOB .conjunt i,deologi� j moral de 10 co-", f '
bergants cOlH�gut$ per Hitler i :Mus�oJj�i, en el sentlt de conslderar igual. els l'lectlvitat combatent, no, sap de que
homes que voluntariament vingueren a donllr Bur vida pt.r 10 llibertat i la jus- admlrar-se mes: Sf de l'excel'lent
1fcin in.ternllcional que els esclaus que aquests megalomansa han frames a Bs­
panya en forma de dlvi�ions entere�'1 unifor�ades, equipcdes 1 armlDdea pels
2xercita' itl'.ll!a 1 olemany. dels quais en s6n part integrl1nt!
QUem els episodis· traglcs que vivim f eIs fets r�dicuJs que ':II marge d'ells
£S produ'!Jx en, siguln vistos a frav�s de In patina. del temps,· damunt lee pi2gi·
nes de la His!oria, es veura clarlm�ent la quanfitat d',?pr9bl que empastlfa les S8, alegre, de migdia de festa major
m�ns dell! bornes que mangonegen'la S .. de les N.; es veu'ra amb tOta la seva- 'de poble, CQie respira iot el fr�nt.
horrible abemrdi1ot, el que repreeenta la monetruOSi:1 concepci6 de paritat que ( I es que ,flvuf, la victorhs total, 'mes
.
en In qilestl6 d��ls vOluntari!! est-an dlsposades' a ztdmefre Franlto f Anglaterra, que no pas ahir, es mastegadll. de�
aemp're a remolc del! dos grlins Jllc'nis del ctJPi!lIH�me. gustrtda ja, pe·r tots elei. que eeperen
Quant a Bsp�nya, 'ea tan mfnso I'aj�t dele pobles -democratics, que no ens 'sense impaclencia l'enfonsennent. del
perjudicarla molt la «retir.lIda». SI no fo! pel valor Inestimable de' les colum-
)lee InternacioThtlle.\ per J.a qualitat, per Pherolsme dela· hbmes:abnegats· que lees
, / '
formar�n espontimiament, :Sense cap lIjllt oficial i contra totes lee dfficultats
oposades pels respecthie governs, 151 no fos per a\.':uestes raons que ens Indl-
,
.'. \",
quen que a lill Rep_ubJica II treuran... volontar1e autentfcs. lIuftadors coratJosos
-perque lhi!t�n, per un ideal - en confraposicI6 als foccloaos els quais exclou­
ran els que, no renint' res de voluntaris, eren mals soldats pe�que lIuUaven per
for�a, Ie 'retir�drs ens delxaria indiferents. Ara ,estern segurs que ene perjudi­
ara. 'Per cixo ee possible que sigut un f,et _la retirada dels .«votuntarls ••
Subscriviu-vos' . a LLl.BERTAT·
*
. *.
Aquell qae fa cua ill l'hora del ranxo
Q la culna ambulant de la 4. a compa­
. nyin-plate d� Hauna II Jr.s rna i ClInUm­
plora penjada al cinyell-, fill de Sant
Sndurni de Noia, j ex-preeidentd�ls
. RabflssaIr�s, . �s Benito MusaoIfni.
Fixeu vos,,:hi be. 'Be el que fa set' de
la CUil. Ara parla amb Clark Gable, el
'lIa,rg 'de ia xavol� dels eetabornits.
Comenten, amb rfalles de dlvuit
centimetres d'ampleda per nou d'al�a­
,
ria, l'aparici6 d'un e.pitan plntat a lea
parets del cementiri del 'poble:




Tot d'una, lea campane� d�1 cloquer
de I'esglesiola bastida damunt la roca
viva de l'enorme j alterosli penya, co ..
mencen a replcar.
No es que toquin a n)iSS8, nj que
an�nc;:lin bedelg, ni que sonin a morts.
N.o. Sfmplement, adverteixen la pre:­
eencia de l'avfaci6. Com si digueeslm,
baten III sometent.
SI en serla de lluny, la Intencl6 del
que feu conf!trulr aqueHes cllmpanes!
Cridades r.a recollIr els fidels el 'Sf del
temple. ara, encara no drlgnen, tot
deu e5Cl'lmpa a amagar-se dele .agul­
lots amb motors de quaranta cavalls.
I quan 1a CanTU! retorna, ei es que
s'ha donat deecans, observen dotze ..
nes i centenars de soldats rentant-�e
10 robe sense Ileixlu, n1. bIau, ni pica-
•
LnJ. �indi[at �e le� IndlUfrie� Alfimlel Pena'j llimentado UI.
Per Ia present es convoca els associats i al public en general per 88sistir l! la
, Reuni6 General Ordinaria que tindra Hoc el proper dimarts dia 15 qels corrents, a
les 9 de la vetlla, a Ja SaJa Teatre de Ie Casa Conf�derill Av. Ferrer i Guardia, 26 i 28.




Gloeant eIs Bcords presos a Valencia per la C. N. T., en relaci6 al ram i ill
problema d�ls prove'I'ments' en el sell aspecfe productiu i distributiu.





! La Comissaria ,fieneral
I d;Orilr� Public a Mataro
dor, i comprendreu com es poaelble,
havent-nos mancat tsnree elnes lm­
preeclndtbles, de nereiar Bapanya de
facclosos i delxar el paIs mes cler f
transparent que el cri,etall. de t�ula Dlns la nova orgfmitzaC!6 de I'Or-
artetocratlce. dre P(lblic a Catetunya, ha estet crea-
L'englny i l'humor d'equeetes tarl- Ii de a Matcr6 uno Ccmtsserfa d'Ordretuds no ee planta que cal reg-ar-Ia, Public arnb Iurtsdlcclo sobre la co­
Bs, 81 conrrarl, II! mes viva concreci61,
merca del Maresme f ales ordres lrn-
. '\
\
de I'espontaneuar, mediates de la Dlrecclo General de
Un dla -8 punt esteve III corneta de '1; Seguretar, al front de la 'qual he estat
formar eJ batcII6�cert c�maradll s'eB-1 poser el nostre amic Detrell, l'actuecto
rava repaseent €Jl!I Iorate d'un mltlo.' ,
del (tda) en ei cos pollclac ha esra '
J ja s'Impeclentave perque prevele que! molt iDienst(a favor de fa.. causa de.
no enlleetirla l'adob, quan demana Catelunya f de fa Republica.
atuda. La Comlssarla hn quedat Insrel'Ia-
I aquell mlrio , fou eorglt a quatre da, al cerrer Durruti n.? 25, d'equeera
mans. clutat. ,
Te res d'estrany, donee, que a la � Fellcltern el nostre amlc DetreIi, i
pedrll que servelx de ei!l6 america el ! eltres companys que amb en s'Ins­
barber e'hl hagi inscrit «Refjervado I talIen a Mataro j desitgem que tin­al monsieUI Coiffeur» 0 que penjot ZI � guln forces encerts en el seu difidl
la bronca deamaiada d'una pomera i comes en defenso de 10 causa qne ens
tu�erculosa ht hagl fet acte de pre· I ee comuna.
�encia un monu�a.mtal cartell que} _
resn:
,.
Ojo� camaradas. No locar. Ese es lIf· 6 I Iel arbol de la cien�ia deibien Y dell normact oca
mal. EI Comilli de [ncautaci6n del �
t.,� DIET�.DJ ,Pal.aiso Tenenal? :1 _ ll"
1 aixo succeeix a una zona en la � Tenim soble la laula de la noslra
qual es poden comptar; sl peten. les 1 redacci6 un TJlec, que ens ha alribat
canonadee d'una 8 una.
"
.
J enmig .de fes mun/anyes de pape(
89 el que ens �nvegen els feixlstes .. i que cada dia ens all iben ales nos­
PerquE: quan veuen que la mes alta 1 tIes mans.
'. -! .
personalitar del seu humorisme es 1 A nosaltles ja no ens causa_ sor-
aquella babarolo de Queipo de Llano, ! plesa, de cap mena les coses inv-el­
-compteu, ho com vulgueu--:no teneri! semblanls que alliben ala redacci6.
(lItre remel que confessar que 18 vic- t ]V'hi ha pel a tots-els guslo�. Des d�
toda no es pa!5 fabricada perque la 1 la clau tlObada, al mig del Carlel fins
disfrutin elle. t a I'anonim mes absUld. La redacci6
. J
8115, que quan clliguln a lee nostres ! eS(leve per aquest plOcedimenl una
grapee, tindran oca�i6 de taster-sl ! mena de c'ollidorque'en alguna oca­
be per no gaire estona-Ies delfcies l si6 fa semblar-Ia una sala d'anti-
del nosfre bon h1,1mor.
'
quari dJapaiIiI.
J. CASBS I BU8QUBTS EIpaquet d'avui ens ha POItat una
81 �rfgada Mixta 1.er Batali6.
5 de febrer 1938.
.I ,/
,




musica, autograf i inedif.
fI'
Es I�acfa d_e «La m�rxa del trlqmf»
dedicada, segons resa, una inscrip­
ci6 caligillfica a la coberta: «Als que
Ifuilen al fronl per. ledimil nosiles
BOTELLE.S'
,buldes, netes, es paguen lea de
.XAR0It· COGNAC • ANIS· ESTOMACAL
0'50 0'75 1'00 (litre) .
a Rafael Ca�anova, 11 (�agatzem)
:. Ilibertats».
� . L'autoJ, es gaiIeb� com el seu
nom indica, el noslre h7commesUla­
ble compalJici Antoni Casabella,
que signa <Mesfle Ninb.
No lenfm a la redacci6 cap piano
CONYAC POPULA...Q
CONYAC BXTRA
CONYAC JULIO CBBAR pi cap ledactOi actual domina el
de I casa xer.e6�!!Ulil pentiIglama. LliIstima que el Cases
\ M 0 RALB SPA R ,13 J 'Ili t i Busque/s, perdut en el lerreny defs
mpo!!itari: M�f FITB �� MAT.AJ2:t




.:5e[ vel Tecnic de! Credit
·i de rEsta/vi
----I
Nou regim en els comptes corrents bancaris '
,
Havent observat un deaenvo)upament normal en lea concessions que la mo­
ra1orf� decretada pel Govern de la Generali1at alOrR'a als dipo.siraris de fons 1615
estabhments bancaris i vista il l'eDsems la normalilzacio de 1� nostra vida eco­
nom1ca que, a mida que el temps avan�a es mes palesa. s€nse desculd&r, perb,
Jes sanclons vigents per is Ia infracci6 de les normes sobre l'atresorament, e!
ConselJ Superior del C;redit i de )a Ban�a en Ja sessio �e)ebrada el dia vuH de
desembre d'enguany, va proposar a l'Honorable Conseller de finances de ia
Generaliti!lJ de Catalunya, i aques! acorda que, a partir del dia 20 del correnL
m.es. elB est_!!blimenls bancaris obt!lervin, en materil!: de disposicl6 de fons dipo�
sitars en compte corrent, aguestes normes. •
l:es empreses induatl'idts i comercials podran disposar liiurement deEs fons
qoe tmguJn dlposiiats als €atablimen.s bancaris, unicament 8mb ia aeclaraci6 al
dors del docoment que murin, de la destinaci6 que Its doni al 5�1l import.
Aquesta,declaraci6 d,euJlil ajustar-se al segUent t�xt i anar escrita i signada
al dors dela talons de compte corrent de totes .c14!lsses:
«D�cIarem sola !a nosira responsabiHtat que l'import d'aquest tala
va deshnat al pagament de (iornals, Uoguera, fluid electric,
etc.) que 86n atencions normals i propies del negoci. . .
Datl! i aigna1ura.»
Tot el que caldla que sigul tingutjen compte'a partir de la data)ndkada�
Barcelona, 14 desembre del 1937. Elfe., del SlrVII Tmic da[tridH I de 1'£Stal,1
BiGAS
Bancil Al!ll1s - Ba.?C�2Espi!nyol (de Credit ..: Bane fiispano Cokfnia!




tunica per a M,
alaUies de
,Ia
PeJ.'i! iSang Jratlw� 481 Dr., VlSA�,
IIh'. Ui:n�. r''-Trlict��ei!'!� lnpl1 t no Gpief�tli)r! df. I�:ll l!iI12@:rrall(em (morel1es) , . ,Cur�cl6 de les "ul��res (llagues) de lee climes» - .Tots els dlmecrea I 'dhimenge�, de 11 a 1 T"" R. ,CASANOVA '(Sla. Teresa), 60 ,- MATAR6 "
que ens la faria coneixet amb el Leandre Vllaret, Franeesc Belcos, MI.
tromb6! ! quel Comas r Lluts CaIZ\fell.
Els signes negres de Ies notes ens I Bs posera en escena la grandloea
han semble! queicom d'extreotdina- ! aersuela catalane, llerra de L1. Cap·
ti i fins i tot ens aglaqaIia escoltet- ! devlla i V� Mora. muslce de Rafael
Ie, perque el Mestre Nini, "autor de.li Martlnez Vans, �Can�6 d'Amor j de
tents himites heroics, no podia clef- ! Guerra». .�al passer I'ocesto sense donal-nos ,/ - '
un himne.' I NOTA DBL GRUP lBL COOP8-fa ho saben els nostres lectors. RADOR� DB MATARO.-Bn Rfunl9
Si algu v,?1 obsequisr-noe emb un .I General ordinaria celebrada per' G"
concert ens porterem la nbt« i lot.- quest Grup et �fa '18� del pesset gener.
A.
.
queda constirulda le nova Junta Ide Iii
forrneeegtlenu '
President, Antoni Berenguer i Grau;
Vice-preaident, Nlcolau Tria jitSa1a;
Secretarl. Llui,s Gomez i FontZtnfJ.s;
Vice-secretarl, S,dvador� Delas If
Oriach; Compt8.dor. Santiago Lin ...
gostera i Pujol; tr�50rer, Auguet Ila.-�
fart j Planas; VocallS, Marc�l·li•.Bonff-
va i Fabregas, Pere Nonell i ComGS-,.
Desideri Vallcorba i Sala, Kruger
'
Paloma ,i Ro!'sell 'j Francesc I.;!overas
.
i Imbern.
Important per 018 �ssociate: Tot
associat que necesslli dels serveis
e8pecl�I8 de la VU'Iil2, d�u, primer de
tot, posse!r el certlficat del metge del
D�part.Qment 'corresponint I preutl�
t��-lo lil President del Grup abdris' dePer 50 centime pecile)} f2i' un bon oh- - ..
I"ingres del m�lalt a l� Vn·la.
sequ!, amb
XBR83 P1NfsSIM «PtnRONro�
MO RAL RS PARBjA <XBRfi�
8I,.S 8SPORTS.-Dema, al camp
de 1'1luro, tindra lIoc un partitde fut-
boI entreyna seleci6 de la 3.a Briga � ,
aa, 9:-e Destacllment 9.e Batall6 de
Ctlrrablner5, contra el primer (quIp
de'l'IIuro. •
Blls jugadora i1urencs' seran: Marti"
Cabruja, Pere. Nlub6, Camacho,
Mompllrt, Petit II, Barri. Arllfi6, Petit
I, Ramon, Navnrro i Casademont.
J3b casos d'ingres urgent, el dlt cer .. ,
tlficat for�osament ha de presentar-ae
p08tr� mntt'lwni zsbans de lee 48 hores d'haver ingree-
Demaneu-Ioa. en le3 bOnt3 te1id�� �I' � sat el maialt. ,f. ,
queviures. -:-"; Fsbricat-s ptr PAS'n� I Preeentat el c'�rfificar fd Pr�8Id�mt�
SBRIA BATBT � ,'. 1 aquest e31endra un tal6 acreditant q�e
I el malalt es soci d�l Grup i -qu�, per
CONCBRT •. - Dema dlumenge, a I fant, e� fa cfmec.de le� de:.'Jpeses que
dos quarts de dolze del mali, la Bf1nd� i reglamenfarlamen� flque(3t ocaslo�i.
Municipal 30ta la direcci6 del mestre! . Sren�e complir aquesis requisite, el
josep Llor�; donara Uil co�cert a" Ie I Grup no .es fara carrec, per cap co.lt-
-
s,llia d'actes de' la Societat Ateneu . cepte, de lee dltes de5p��e8.
1
Popular, e) progrllma del qUlllsera el i
segUen.f: i -Senyora:, QUPln hagi�de fer estf-
PrImers part.·-c61 ultImobii-ndfs», ! rar cOl·tines, tranaparents. ::�tor8, etc • .,
mGrxo, Ledesma i Oropesa; «La 'Ar- i recQJ'di el carrer de Francese Macfa,,'
lessiennelf• Suite, I Pastoral - II Inter- i num.102.
mezzo - III Farandol�, Bizet.
'
, I _ ' \ - .-
, Segona part.-«Baiada ,de Cl'lv�a-! ADM_lNIST�ACI6 MUNICIPAL DB
yah, aelecci6� A. Vive2; -«Bin Album- i LA FINCA URBANA.-"-Fenf-se resso
1#lah. full d'dibum, Wagner; «Lohen-It de quejxes a bastament justificades,.grinlt, �arxa de noces:Wagner. .que dl�erentB �iutadans formu'le� a laBis numeros. 1 I 3 son primera au, «Ad'111nisfracI6 Municipal de III Finca
dici6; , I Urbana», per rabiis que r�p'resenta
,
I
el d�stralar troncs i estellar altre& fus-
-Lea restrIccions que a la indus· tes en els pisos i inferiors dela est�­
tria hn-impesat ia manca de ma1?riala, i gee� cosa que evidentment ocastosa,
f� que manquin f�rces artl.des d'�s i greu, desperfectes reo moUes viveR­
aomestic. La Cartula de SevIl4a, p,ero, � dlfS, aquestu COmiS5ltria, vetll�nt per
encara seguelx oferint als seus cHente I la c0l1servacl6 dela immoblee de ,.
un bon Q5Sortit d'Bquests articles ne-I Clut�t, es veu en l'ohlig·!)cI6 de prohi-·ceesBris per ,1' l� Cl!8l'l' 0 pel' fer un ., blr :rermjn�ntrhent que e3,continul limb
preaenr de ben' gwst.
'I' aque:!lt lIbus, que a mes de constltuiruna molestia per aU ve'inat, slgnlfica.SOCIBTAT IRIS.-Grand!6s e,!de- r una aesvalorl!zaci6 dels restafges a­
v�niment Uric per a dema" diumenge. i fectata.'
II dos quarls de cinc de la tarda, a 1 Per tant, e:s .fa.' livinent que tota de­
carree de Ia Seccl6 de Cantaires de f iUlncia que per cqu,�5iu causa es for­
l'e�tltat dirlgfda ,pel me�tre Bnric I, muH a f'esmenta�a Administrllcf6. unaTorro i el primer actor Joan Ci!bruja� .. vegada comprovada,' donara, lIoc a.
de lu qual formelFpart fa pl'imera ti·· t carregar ai llogater de la CCIsa perju­
pIe Paloma'Mateu, tiple comica Con- dlcada el cost de les obree de reparcr-
cepcio Plaja, tenor 19aqriim Pique, ba­
rifon Jaume Oleart, tenor comic joan
Mola i e) Pomell de 'conjunt de cor,
i limb Ia veliuosa cooperacI6 del5 ele­
mente de Ila Secci6 d'Art Dramatic
ci6, 0 be es p�ssara Ia denuncla per
seu fmmediat des�Uotjament.
Matllr6, 11 de febrer c!eI1938. - Be
President, R_amon Molisl. 81 Secre­







I'n I i� '.,�
.,.
,
� I nal a le lIarga lllsta de dlssabtee que
� \ I� registra
le polHica nezl,
1 La Setmana de J'Infant tlndra, e.o,- Ales prlmeres hores d'equesta t�r·
omunicats oflclals d'aett I (Ill no hi havla a Berlin cap reterencla
BxeRCITDELCENTR8.-Ha es- 1 guany .. segon any de guerra .. unes-] ofic!aIRloficios.,e�e.raquehomsu,




-n pose que d'equesta conferencla en
.clons enernlgue de )0 Granla Agricola P n or capa�" es orrar e, � arrers. podrie sonlr una mlllora
de lee rela-
,,(Cluta! Llnlversltarla); �rod�i l'enfon I vestigls de I'estulta tradicio que pla-
clons auetro-alemanyes adhuc ecords
sament d'una part del dlt edlflcl, i des-
.
mtltters.
d t rs d·' 1
A Vlena hI ha reserve absolute en ...
nava amun spanya me leva' cera que en general es file( notar que
prolongada fins el'18 de J·u.liol.' equeste
ocesld s�l.Fi eprofitada , pel
- Canci,lIer austrlac per essegurae-ee
de certes garantles necessaries.





-troces ales trlnxeres rebels;" causa
'moUes balxea.
BXB�CIT D' BATRBMADURA. -
L'enemlc ha aracet en dlrecci6 a Pun-
. , -,
,
to de 121 Nave i Puerto del Camino A tlf
· · 't , R
.
I'· .,
amb inrencio de taller 121 cerretera de n 1 'elX1S 8'.
'
, ev.o UClonart.
'Peraleda a Zalemea de 10 Serena(Ba-'
.encare comunlcar ofiel,lil d'aqueeta
daioz). Bl seu intent ha estat neutra- Ciutada liberal: enrrevlsre.
IItzat per les force. llelals, les quelsl
.,.
. I' E. fa notar que Von Papen, destl-
. I'obllgaren a retlra r -se a I�s SeVe5j No dubtis. 'Pes el teu donatiu, 'qf.le la
tult el die 4 del seu co rrec a Vlene,
�llirimitives.posicion�. J
,,'
contlnui en el s.eu lIoc, dlumenge con ... ,
ALTRBS BXBRCITS.-S€nse no- 1 subscrlpclo encara es oberta.·
, ferenda durant tree heres arnb Hitler'
novetat, ,I I








. 'j Estranger 1 ',bla, Musaolinl
esterla disposal a un � .
81 prestdenr del t.er lnstltutd'Betu j.
.
,.'. I e�nv.nl, en el qu.l,aparl d. tes
con- IDARRE,RA HORA
dis Catalans. I'lllustre fitoleg Pompeu 14
larda
:'







" tN.",} tara.1. '
Fabre, ha compllmentet equest Il\ati. egons un espo�t1U ••• Ieixtsta An�latel'l'� una exrenslo de terrenyen,' ."
�I presldenl de l'Aud!enc!a I del tribn.! XICAG.O.-El' president dels Iocs el 'Sudan Angtel� que practlcernent po- ACapa.rador detingut
'
'
,�bumll de Ceeseclo de Catalunye, Sr. i. Ollrnplcs ha declarer que slguln qui, earle sore el control de l'Imperi el fa- � BARCELONA:
- Pels agents del
Iosep Andreu Abello. -- Fabre. I nee elguln lea raone que dongui An- mos Uac,'Tana, fonts
del Nil.
, I Contite NacId'nal de Provelments ba
.
Adhesi6 ' glaterre
davant-de lea causes que lrn-
51 crlrerl que lrobls mes ambient en j estat de8cobert un dfposit de quevlu-
puIseri al Jap6 8 fer la guerra a Xina,
el si del Gabinet fou el de que eel di- I res a R�bf, �n el qual hi havla uns
BI Secretl.ui G�neral d'Accl6 Caia- I/;. d f dl
�
no n'hi bel cap ql!e. justlfiqui l'ab!!en..
ner iSng 1;:;8 no po r a posar se B S- � deu J11.i.l qullos de diferents articles:
I�ana Republ!c6n6!l hI.'! .enviat al Pres!,
.
. ., d d' t d ii'
.
cia de 1(1 r€l'resentaci6 anglesa en els POSIC!O,
e cap Ie B llra per tant po- I
arros, oli, b�caml, sucre, civada, �a...
dent una lletra. traslladant-li racord 'Jocs OUl1pi�s que hun de c21ebra�-se sar fi a qualsevol oferta.-Fabrn.
.
I
b6, moresc. faves, tocino, etc •• e,
te••
,pres per lIclomud6 en el Congres del I '8 Tokio l'cny 1940.-Fabra. '
• el vlllor del qual, venut l!Il preu que
I IncendiPartit celebret el din 6 del corrent, se·!.
I, ho feia el seu proplet�ri. aacendelxIa
.gone el qual A,"C. R. 8-'�dhere!x entu- ,El Govern angles PARis. -:- Aquest
malf s'ha inlciat tunes dues centes mil pessetes. ,
,3lasticement nl Govem de Catalunya 'I' no es poss' d'acord un incendl a la Cas a ,del Poble del; Aqueat genere<'ha est!!t trcslladat II
j a Ja persona d�l President Co�- i LONDRES. - Segons e) re.dllctor
carrer de P.ermantler. L�s causes s6n I Terra!!sa: on ,sera veout al preu de
panys, .. fJg[lr� pet' damunt d�Js partlis I.politic del ('D�i1y Bxpress .. , ref.erlnt..
fortuites. Les pe�dues son molt Im- � taxa. , '.
'
,.q�e repr,e�enta
fa voluntat del triomf rt s� 01 dem'er Gel,binet celebrat, V�Ten
portants.-Fabra. I L'espectilador ha estat detlngut· �
",de tots ela ct!t,!),lf1ns.-Ff.ibra� • prQduir Be fort s divergenele.s �ntre Un altre «sensacional �I' 'P08at II! dlsposicio d�1 D!rector Oene-'L'estada del general Miaja' I. e!�'�irlst�er� en tractor se de lea ne- dissabte» a Berlin ral de Seguretat. -Febus.
,,8 Catalunya " , .






" .1 Chamberlain e8 mostrll porlldari d'a, BBRLlN.-Aque.t mal[ hon arribat i
Promesa de fidelltat
Aquest maH el ge .. erc. MI�Ja, acorn f profitar qualsevo! oportunitat per a ala
resldencia del FUrher. el Cance- ;
I
BABCELQNA. -L� noyes tropes
p�nyat del Presld'>nt Compi.'1ny�, ha I pactar 8mb MU5f-ollnL Bn C'(1nviEcren lIer i e! mini�tre de Negocis Bstr�n. � d: r�vicciP
h�n j�rat tm�lftat ala Re­
"sortit'a pa�(sejar(pel� volrants de Bar� ! demana molta c�utela. A.lguns minis- get,lS del Govern aU8triac cridets pel �
publIca. amb motm de I aniversarl de
.,celonlJ. Mea tt!rd,.h.an tornat itI la Ge- l,' tres feren rem�rcal' Ii! 5H\.l�ci6' cnda f'
'
i la prlmera Republica. H.'ln e�tat aren-
"
pr mer. I glIdes pel delegar del Comfssarl de
neralltat.- Fabrll. � d· "I., I'
..'
t L t( !..;
. d h •
I la mOGs ango xos�,
economlcamen , 6 no Ie �, en �35er cOl1egu a a � l'arma d'aviaclo e! qual ds hi! dit que
:Conferencia l d'i�aliC!, la q�l. c�mp'rom�sa en
lee causat una, veritable sensaci6 en tors � el� enlregava Ia glorio�� bandera de
BI mfnistre pienipolenciari d'8spa- l Bventures d c,t!Opla f Esptmya, 21mb
els cercIes dip!omatlcs, adl\llC en els � Get�fe �imbol de la segolla Republ1-
1 I (" . xfe J'O? c"'� dl·" m�" ba;x lSusfrllics on es desconeixen antece-
'� ca.-Feb,Os. ",
'nya a Berna, s�.myor Fabra Ribas, ha
j e con:p.r',( � r " 1"1.�r.
... t;.., 1,
'
vl.llal.qu.�t mali el mlnls!re de 10 I sen.se "oerveo or, neeeosita <mp'es'
.
dent. d'Dques�a entrevisla, per I_ qual I Les eleccions del 16 febrer ,,'
GovernlJcl6 �enyor Zugazagoiliaj amb
f tits .�ngleg05, la xifra dels qua!s ja se cosa hom supmm que
ha estat preci-,') I
01 qual. ba eelebral una lI.rg. con· 1 ha PO•• t dallunll. laula: 2li mlllons pit_d..'
, '·1 MADRID. -81 Soco" Rolg .nter-
.
�. de Il!ur�s. Felen no!ftf aquests minle-




� amversar! de les elecclon� del 16 de
� tre� opo-sicloni81e;s, que nmb. el.dlner B8. desconeixen les causes i hom' febrer del 19.36 amb )diversos 3Cles I
'----- { angles, el Duce podria arrm:n''':se �d nomes r,:_cnll unZl eetranyesa que ve � d'adhesi6 ai Fro!lt
-
POf)ular 1 al Go-






d'Ocasi6 i Reconstruldes --- Re.paraci6 i restauraci6
.
de, tota classe'de maquines - Ab,onaments de neteja





disposa de iota da�se:MPREMTA . MINERVA tao demostradona de maquines, r�b encarrecs per reparacions, etc. JI
��������w="�������M�*� de m�eri� pfta'Ofi�na moduna D��grm���.'aM�����������-.
.'
,
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.AGRUP.AMENT D'ESPECTACLES PUBLICS DE ,M.A.T.ARO'c. N. T. A.. I. ��
'--




Programa pel Bissable, dla 1 Z de febrer
IflIRf [In('MA HAVf o IN E MAiM 0 D E .. R N'










GINGER ROGERS' - FRED AST:AIRE 'I
Gran revista musical
EI· Hallarln Plrabt Monte Criollo·,
'
En colors naturals R� espanyol
FLORINDO FERRAIRO - M. RUGGERO
,\




CHARLES COLINS .. STEFFI DUNNA
!
Cloura el programa una cinta d� dibuix08 anhnats
. t
M: 0 N U M E 'N,TAL 'CINEMA
Gran, Esdeveniment Lirice � Teatral a carreo de la Companyia Socialitzada de, Sarsuela Espanyola - ResponsahJe: PACO VIDAL
,DIUMENGE. 'DI·A l' DE FEBREP. ,DEL 19,·S
., .
\----.-J--�Eldivertit. entremes comic-Iiric
mr:i,U!DMBHD ': DE 'DnMn�ro' E L R.A T () N- _'
.
liU 1111 II HUU 2. - La famosasarsuela comica-orientalen I acte i'6 quadres
I. -''La grandiosa sarsuela en 2 actes: ,
La part coreografica anira a carrec de -la ballarina del 'Liceu
ONPepita Cabre
2. - La tan celebrada sarsuela en I acte i 4 quadrese
.
I'
" 3. - La picaresca sarsuela arrevistada en I acre i 4 'quadres:
,




II. POBtI a eoncinm,snt del publli I•• ,1.i8rmJ qG�. ccl Donel, cf&diXliI
I.Y.III II I. COfl2Jcllerllll d'A8�l8Nmcllt:
• .0••• 1. fJOrrCllpoli-&nt &tl 41& 11 de fl I
.hr.r cl8119�8, SCJOBS coftshi a rIlE. I"t' D�r[nlon�,' , 11 - Ibt'�ro' _.il! ill PO�\ltl' d'iJl��e8t. Cotl!'icHcriGl, at , nil r; u L'l Diu 11 '"rami dlt vbJt�J·�lllc pesCll¥tn au eer-








Reparaclo de rota classe de I
cakats � Especialitat en tre­












� � �11. if1;�� f:#v
�.-wJ!!!�� �
81ti �f.I:m�ros eorrtr.t!pOfi�li1tS. 'J'�. e \,
;�:�t:iIl1� tra:8pCB81!1'�5,86n eJD.I" '10..
'
"J CC',"J:. O·NA'RJ·042 14� -242 342 542' 642 742 -
842 942 ' " '"





• \ Contlndr� un Vocabularl Castella-CatalaConsultl eJ' eeu deetl. Profes- I
.; Formaro un voJum d'unes 2.000 planes de 'sora KET-TY. Salmeron, 210. 1" j
I.r, 1.0, de 1107. BARCBLONA I








j1)i< ..,�,'lB< "�Wll �:o�t$W ,���,.
�iI t� �\1"r f0'S 8� r£! l' GIB
�.motll'��
�';iJ Wtl ¥.;m.� .���.t;i�'flh�� �� ���K� ��.,;
':: text. Il-lustret amb un mller ,de gravat,s; ::",
Bs publica per quederns sennenale al preu
'
•• de 1'50 peeaetes • , •. ) , ,
Tires 'paper gomat/! .
------------ � , :
" (
M 0 R ALB SPA R 8 j A <- XBR�t\ I PUNT DB veNDA I SUBSCRIPCJO: �,
Demaneusempre:
. i'B01�IOA 'd'IMPREMTA' MINERVACONYAC POPULAR 1',
,




' 'Barcelona, 13 - Telefon 255
CONYAC JULIO CB�AR 1-------..r.I----------....----,�)ipo�HtirI:' MA:RTf frfB no M�'l }l)':t�'r� I t IMPRBMTA r.lINBRVA. -·MATAR(li
per a protegir els vidres.
Imprcmta Minerva,
Barcelona, 13.
-.
__
./
.
I
